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Tİ. Fennî’yi andık
Okuyucularımız arasındaydi.
En sıkıntılı günlerimi Beyazıt U- 
mumî Kütüphanesinin yüksek kub­
beleri altında okuyarak unutuyo­
rum”  derdi. Şimdi, gecesiyle, gün- 
düziyle aramızda, ”  İsmail Fennî 
Ertuğrul’un Millete Vediasıdır 
mü hürlü ( 7 13 2 ) kitabiyle kü­
tüphanemizin bölünmez bir parça­
sı halinde raflarımızda, her gün 
elimizde, heran kalbimizde...
29 Ocak 1962 günü her yıl 
olduğu gibi onun için mütevazi bir
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sergi hazırladık. Esasen O. ömrü 
boyunca mütevaziydi, Bir derviş 
ruhu taşıyan, belki daha eski 
zamanlarda dünyaya gelse idi, dün­
ya malını ve müikünü feda ederek 
iki zeytin tanesiyle yetinecek olan 
İsmail Fennî Efendi, insanlık ve 
kitap aşıkıydı,
1855 de Tırnova’ da doğmuş, 
kendi kendisini yetiştirmiş, Arapça, 
Farsça ve Fransızcadan başka, İngi­
lizceyi de kendi kendisine öğrenmiş­
ti. 1909 da Dahiliye Nezareti 
Muhasebeciliğinden emekliye ayrıl­
dıktan sonra kışı Cağaloğlundaki
evinde, yazı da Ada’daki köşkünde 
geçiriyordu. Şimdi her ikisi de Da- 
rüşşafaka Lisesinin malı olmuş olan 
bu binalar, kitaplarla dolu idi. Yaz, 
aylarında, çok seyrek indiği Istabul 
dönüşünde, yeni aldığı kitap paket­
leri arasında görülürdü. Esasen bu 
mevsimde lstanbula yalnız kitap 
almak veya kitaplarını değiştirmek 
için inerdi.
91 yaşında çok kısa bir 
hastalığı müteakip kaybettiğimiz 
Fennî Efendi, mevki, şöhret ve 
servetin mânası olmıyan mefhumlar 
olduğunu bilmiş, mütevazi bir in­
san olarak doğmuş, büyümüş, ye­
tişmiş ve yetiştirmiş ve okudukça 
da boş bir gurur ile kabarmıyarak 
bilâkis daha mütevazi bir hâl almış­
tır.
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